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図表３ 時間割（泰阜中学校資料をもとに作成) 












































































































  質問項目： 
  １．なぜ村に中国から来た人がいるのか知っていますか？ 
  ２．「満洲開拓団」という言葉を聞いたことがありますか？ 
  ３．家の人や親戚のなかに「満洲開拓団」で行った人がいますか？ 
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